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The energy scales in the top panel of Figs. 3 and 4, pub-
lished in the original paper, are wrong. The error results from
the fact that the cool season (November-April) mean energies
appear multiplied by the number of days in the season (181).
Because only relative energy trends were computed and dis-
cussed, the error has no consequences on the results and con-
clusions presented in the paper. The ﬁgures with corrected
energy scales are shown on the following page.
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Fig. 3. Left: Vertical spectrum of the mean energy (Em) associated with the baroclinic Rossby waves of wave numbers s =1,...,10. Right:
Linear trends of the November–April mean energy associated with the Rossby waves of wave numbers s =1,...,10, for the ﬁrst 9 baroclinic
modes. The trends are given as percentages of the respective mean energies in the period of 1958–2006. Solid symbols indicate signiﬁcant
trends at the statistical level of 99% (p=0.01).
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Fig. 4. November–April mean energy associated with baroclinic Rossby waves of wave numbers s =1,...,10: (upper row) sum of the energy
of the deeper baroclinic modes (m=1,...,4), and (lower row) sum of the energy of the shallower baroclinic modes m=6,...,9.
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